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9FÖRTEKNING
Få de af
Kongi. Akademina Boktryckeriet i Åbo, ifrån den 31
December 1800 » til nedanftåcnde datum ut-
C korane Arbeten.
Läfe • öfning för minä Barn. . ,/■Eutropii Breviarium Hillona Rojr.anrc. !/bPT7Sr
Svebelit Svenlka Långa Katechefer, p^^/Ao^aitfp/X*
< Sanmiandrag af Under- Corporalcrs/fkyldigheter.
/Tankat o n Tammerfors Stad,/#^/^,
Kongi. F.inlka Hushållnings Sällfkapets Redogörelfe och Naran-
Föttekning. cOrAt <2PVX
Hushalls Underrättelfer for Menige Map, utgifne af Kongi Fin- ,
fka Hashållninas Sällfkapet, Förlla .Häftet.
Dito på Pinlka'ifj/ftrA, K
Utdrag af Kongi rinlka Dagbok, 1801. /X\
Rofs Tai. . , ....... .
Förtekning på de af Stadens Fattige Invanare, fom erhalht at
Spiekcrlka Tellampntet. / ayJCj
Meyer Scheidefang.
“ Maikegångs Taxor för Åbo och Björnebongs, Nylar.ds och Ta-
vallehus famt Läiigr. £/.
Eöndags Hakat för delta år. /'Jf* ,/ y / ’ n ,*/1Kongi Åbo Mof-Rätts Umverfaler 6 llycken. VtfajYAyst?
'.Conhftorii Circulaiier 8 llycken. X}*'—V
En Finfk Kön. W ,/> y / . )//<f





Ai o Tidningar för detta ar. jF&i
Bj&rkqvift Ulkon harjoitus Aufoteen, oJ.xrAj,
Gouge Sanna Syndifille ja Sanna Pyhille/
IVilkokkin Kalliliit Hunajan Pifarat. (
Hr.mnerin Tien Ofottaja ijankaikbifccn Elämään,
,
/*) Akademifke Difputationer.
Johailnes Siånberg, VHa & Merita
M. Ifaaci B.- Roihovii l’ars IX. ,
Elias Jona Lagus , Dc Templo Cathc-
drali Abocnli. i'ars Secunda, <*/
'Johannes Sam. Thelaus, De Pcrfua-
Henricus Snellman, Dc Crimine A-
Jacobus Tengström,
S, S. Theol. Dod. & Pro)
Johannes Bilmark.




theismi Cogiiationes qvasdam pro-
politura. pars Prior. dl.
Johannes Sävel tus, De Prascipuis Dia-
ledis Lipguae Fennica. Partioilla
Prima. —»
Carolus Henr. Bergroth, ObfcrVatio-
y
nes quasdarn circa dodrinam dc T
dearum Asfofiatione.
• Petrus Blomberg , De Profcsforibus
Reg. Acad. Aboenfis, intra Secuhim
ab hujus Natalibus primum Defig-
natis, Pars prima.
r Jonas Bjårkdahl , Pars Sccunda, £f.<rr■ Ejaias JVegelius, Pars Tcrtia.Johannes Sarelius , Ad Rccenfionem
bullani Romano • Sveogothici , a
Nobil. a CELSE editam Accesfio.
Pars XI. -





man, Med, Piacl, Prof.
Gustavus Gadolin,
Lingu. Oiient & Gr. Prof.
V








*Andreas LuJvirus Broherg, Fars \T[f. /
\/ Carolus Fr. Ekaurzell, >i:s XIV. /
, v Adclpb Nordgren, Amnäikoingar R5-
rande det, lom i Allniäobet vhdUt-
lädi?t å vara äkrar bör iaktlagas.
v'Erik Ciflret:, Tankar om lajksåktars
(Köticl öfver __
Andreas Johan Orrjlråm , Dj; Pyopfi-
th&lmia Neonatormn. _
\ Joh. Agapetus Turr.gren , Polilionrs
Nonnullx, circa Limu Hydrargyä.
O.xydulati nigri in Lue Wnerta.
, Carolus Htnr, Mollberg-, I.i Gencs,
J XVI —,
FGabricl Elmgren, De Prinu Cuhusv
Divini origine & Ratione./ 'jC-4f/C.-
y/Adolphus Rob. Hjelt , AnimadverQo-
nes nonnullas ad illuftrandos Vetc. *
rum de Venere Mythos fpe&antes. v .
Jacobus Caftren, Homcrica Nonmilla
Animx Nomina Explicans. %%t/£—
j Guflaf Job. Bergroth,
ora Säkylä Qvarnftens-Brott. fA
vEricus OI. Sellin, Animadverfiones Ce-
Icberrimi Gmelin, in Theoriam La-
voifierianarn De Natura Acidoruin
Examinans, —
Andr. Monten , De Natura
Acidi Carbonici. —
7 Jacobus Job. De Natura A-
cidi Nurici. — J
jIfaacus Mottiinne Notione Carbonii. A.


















Herr. Gabriel Krusletg , Disf. Onki-
nein & Naturain Larjninis Bucolui
exlrbitura. dfi
«• Chriflianus Gummerus, An Aqua in
Tubis Capiilaribus Longioribus AI-
tuis qvam in Brevioribus adlcendat. ?
Pety. Cbrifl. Snellman, De futcrpola-
none pro Deieiniinanda
tatipne a CAouco./**#. j ~—
■Laurent. Pbihpp. Palander, Dc Me-
thodis Inve.iiendi
qvic orutn a Calorico. /
, Nieol. Johann. Idman , Disf. Con-
tinens txplicaiionem 1 hienoilleni Op-
tici, qvo objeäa aqum Submerfa Du-,
plicata Confpiciuntur. I’ars 1wA-fy/fÄ
v Cotthcb Cbrikopb, Enckell , ,Dc Calo-
re Plantarum Proprio. »—
Andreas Johannes Rånnhack , Conti-
nuationem Disf, De Calore Planta»
rum pioprio,
Zacharias Cajiren, DcVcritate, JE-
(fhetica. pars tl.
jCaroIus Henr. Afp, Pars UT.
Nicolaus Åkerman , Disf. exhibens Me-
ditatienes de natura, origine & ve-
ritate Axiomatum, iinprimi s ohimo-
rum principiorura cognitionis hu-
imana", —
Ahrahamus Cajanus , De Silica exSo-
lutione alkalina per Praci-
pitata. Pars I.
,
Åbo deu 31 Dee, 1801, Joh, Cur. Frenck^l,
